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HOT ROLLED PRODUCTS - TOTAL 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LANGERZEUGNISSE - INSGESAMT 
LONG PRODUCTS - TOTAL 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BETONSTAHL IN STABEN 
CONCRETE REINFORCEMENT BARS 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
FLAT PRODUCTS ­ TOTAL 































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED WIDE STRIPS 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED PLATES AND SHEETS 



































































































































































































































































































































































































































































































































Ξ Ξ eurostat 
KALTGEWALZTE BLECHE 
COLD ROLLED PLATES AND SHEETS 
TOLES LAMINEES A FROID 
1000 τ 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUFTRAGSEINGANGE FUR UNLEGIERTE STAHLE 
NEW ORDERS FOR NON­ALLOY STEELS 






















(1) Intra/Extra 12 

















































































































































































































































































LIEFERUNGEN VON UNLEGIERTEN STAHLEN 



















































































































































































































^ a eurostat ERZEUGUNG VON LEGIERTEN STAHLEN PRODUCTION OF ALLOY STEELS PRODUCTION D' ACIERS ALLIÉS 
1000 τ 



















































































































































































































































































































































(1) Intra/Extra 12 
(2) Intra/Extra 15 
eurostat 
LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STAHLEN 
DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D' ACIERS ALLIÉS 
1000 Τ 











































































































































































































































(1) Intra/Extra 12 























































































































































































(1) Extra 12 
EINFUHR AN EGKS-STAHL AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC-STEEL FROM THIRD COUNTRIES 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR AN EGKS­STAHL NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL TO THIRD COUNTRIES 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Extra 12 (2) Extra 15 
25 
BEZUGE AN EGKS-STAHL AUS DER EU 
RECEIPTS OF ECSC STEEL FROM THE EU 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Extra 12 
































































2) Extra 1 
DELIVERIES OF ECSC STEEL TO THE EU 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 

































































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









54 24 24 121 
71 25 44 89 
75 33 30 113 
68 29 34 77 
72 29 44 55 
63 52 37 27 
65 36 42 22 
88 35 24 35 
71 20 29 16 
75 31 46 15 
98 32 61 22 
99 34 39 18 
88 27 35 13 
3 0 ­ 12 
3 3 ­ 4 
2 0 ­ 2 
2 1 ­ 4 
2 0 ­ 2 
1 1 ­ 4 
1 0 0 3 
4 0 ­ 5 
1 0 ­ 4 
1 0 ­ 4 
3 0 ­ 5 
5 0 - 4 
3 0 ­ 2 
3 0 - 8 
2 0 ­ 5 
3 0 ­ 7 
9 0 ­ 6 
4 ­ ­ 6 
4 0 1 ­
2 0 2 ­
2 0 3 0 
3 0 2 0 
2 0 2 0 
1 0 2 ­
2 1 4 0 
2 0 2 ­
6 1 3 -
5 0 6 ­
3 0 4 0 
5 0 4 ­
4 0 5 ­
7 0 3 ­
2 0 2 ­
2 0 2 ­
4 1 4 ­
3 0 4 0 
27 15 2 2 
36 10 3 7 
46 17 4 6 
37 16 1 2 
48 15 1 2 
45 34 1 5 
51 22 3 4 
71 24 3 7 
53 12 2 3 
52 17 2 3 
74 18 4 6 
57 20 2 2 
51 16 1 4 
62 32 0 3 
62 26 1 2 
58 30 2 4 



































































































































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
28 
eurostat 
EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






























































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









2 - - 18 
0 
2 - - 0 
1 
1 - - -
0 - - 0 
0 0 - -
3 
1 - - 0 
0 0 - 0 
0 
0 
1 - - -
0 - - 0 
1 0 0 74 
0 1 7 
0 0 49 
0 0 1 32 
0 1 2 
0 1 5 
0 0 4 
0 2 3 
0 0 0 
1 0 2 1 
0 1 3 
0 1 1 
0 2 0 
4 - 1 1 
0 0 1 1 
1 2 2 1 
4 5 2 1 
1 5 0 2 
1 4 1 2 
1 5 0 5 
0 6 1 1 
1 6 1 2 
0 7 0 1 
0 3 - 1 
1 6 1 1 
1 5 - 1 
3 7 1 1 
2 4 2 1 
0 5 0 1 
1 6 1 1 
1 5 0 1 
0 6 1 2 
0 0 - 0 
0 - 2 0 
0 - - 0 
0 - - 0 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
0 - 2 0 
3 0 
0 0 1 0 
0 
0 0 1 0 
0 0 3 0 
0 0 - 0 
0 2 0 
0 - 2 0 
0 0 - 0 































































































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
29 
EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
















































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









1 2 1 13 
3 3 1 69 
5 4 1 52 
13 4 0 34 
2 3 0 40 
1 4 1 9 
0 2 0 6 
1 2 0 11 
0 1 0 4 
0 7 0 3 
1 5 4 3 
15 5 1 4 
15 3 0 4 
1 6 1 6 
20 6 0 6 
18 4 0 6 
18 6 - 7 
4 4 1 0 
6 2 1 0 
3 4 1 0 
2 3 1 0 
5 3 0 0 
2 5 1 0 
2 4 1 0 
1 1 1 0 
2 2 0 0 
3 0 1 0 
4 2 3 0 
2 1 1 3 
1 2 2 0 
1 1 - 0 
1 2 - 0 
1 2 - 0 
1 1 0 0 
1 2 - 0 
1 1 - 0 
1 1 - 0 
1 1 - 0 
1 1 - 0 
1 1 - 0 
1 2 - 0 
1 1 0 0 
2 2 - 0 
. 
0 - - -
0 - 0 -
1 - - 0 
1 0 
1 0 1 0 





0 0 0 
0 
2 - 7 -
2 0 2 -















































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 











































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









6 0 6 0 
4 0 11 0 
4 ­ 6 0 
2 0 11 
2 0 13 0 
1 ­ 17 0 
1 0 11 0 
0 0 1 0 
3 ­ 6 0 
3 0 15 0 
4 0 19 0 
4 0 5 0 
2 0 6 0 
4 0 9 0 
4 ­ 4 0 
3 0 9 0 
1 0 12 0 
2 ­ 15 0 
2 0 6 0 
1 0 8 0 
2 0 8 0 
2 0 8 0 
1 0 6 0 
1 0 4 0 
1 0 10 0 
0 0 3 1 
2 ­ 11 1 
1 0 8 0 
2 0 12 0 
2 0 9 0 
1 0 7 0 
3 0 5 0 
2 0 7 0 
1 0 7 0 
2 0 5 1 
11 0 13 1 
7 1 7 2 
4 0 9 2 
7 1 19 4 
9 1 7 3 
3 0 9 3 
8 0 9 4 
2 0 6 3 
7 ­ 11 3 
5 0 12 4 
5 0 12 3 
6 0 10 2 
9 0 16 4 
6 1 6 4 
7 1 6 4 
4 0 4 7 

































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

































































































































































































































































































ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 







63 26 79 
69 54 40 
88 48 41 
59 59 40 
78 53 111 
63 93 103 
76 31 74 
48 32 87 
62 67 59 
85 49 68 
88 42 77 
89 26 76 
78 24 67 
4 1 24 
9 27 10 
7 4 4 
9 13 2 
6 2 12 
10 17 6 
8 9 1 
2 6 4 
6 3 1 
10 6 3 
7 8 7 
12 4 12 
6 1 22 
8 2 11 
8 3 5 
7 1 3 
6 4 20 





4 0 0 
5 0 0 
7 - 0 
2 
6 
9 - 0 
10 0 0 
9 0 0 
6 
7 - 0 
6 1 0 
7 0 0 
4 0 0 
11 0 
15 11 18 
24 6 9 
22 9 12 
13 21 19 
9 23 35 
15 20 25 
20 11 12 
18 11 17 
10 53 9 
17 22 13 
17 13 14 
17 9 9 
14 8 11 
19 6 1 
16 3 13 
16 11 15 






























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

















































































































































































































































ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 









0 ­ 0 
0 






. 0 ­ 0 
3 ­ 1 
2 1 0 
1 ­ 1 
0 0 1 
1 9 16 
0 10 31 
1 0 13 
1 ­ 3 
0 5 37 
2 6 17 
0 8 23 
0 0 2 
2 8 2 
1 6 2 
0 0 2 
1 2 3 
2 2 1 
2 2 . 4 
1 2 1 
1 13 2 
2 19 1 
1 0 1 
1 2 1 
1 1 0 
2 4 1 
2 4 1 
1 0 1 
1 1 2 
3 3 1 
2 1 1 
1 4 1 






0 ­ 2 
0 ­ 1 
0 ­ 0 
­1 
0 - 1 
­








































































































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



















































































































































































































































ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 







1 4 0 
1 7 
1 17 0 
1 15 1 
2 0 16 
1 19 18 
1 11 36 
1 5 45 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
1 4 2 
1 0 1 
0 3 0 
0 0 1 
1 2 1 
0 ­ 0 
6 ­ 3 
0 ­ 2 
18 0 1 
1 0 0 
31 0 1 
3 0 3 
9 0 1 
9 3 2 
11 1 4 
11 3 18 
11 2 12 
11 2 9 
11 2 7 
1 ­ 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 ­ 0 
0 0 0 
1 ­ 0 
1 0 0 
1 ­ 0 
2 0 0 
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­. ­. . 0 
0 





















































































































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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eurostat 
AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 







4 - 4 
4 - 1 
4 0 1 
4 0 2 
4 0 2 
5 - 0 
5 0 1 
3 - 0 
6 0 1 
5 - 1 
5 0 1 
6 0 1 
5 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
5 1 0 
6 0 0 
13 0 1 
16 2 1 
15 1 0 
14 2 1 
13 2 1 
15 2 2 
17 0 2 
5 0 1 
15 0 0 
17 2 0 
19 1 0 
20 1 0 
19 0 0 
21 2 0 
19 2 0 
16 1 0 
8 8 25 
7 5 16 
10 15 18 
12 6 13 
7 4 26 
7 6 16 
7 0 5 
6 4 13 
5 3 5 
10 4 14 
14 3 17 
10 6 39 
13 4 22 
7 1 5 
11 1 28 
18 3 10 
8 1 29 























































































































































































































































































































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
C O N S O M M A T I O N r>F F F R R A I I Ι Ρ Ρ Δ Ρ ι ' i M n i i Q T P i F « c i n c p i i p n i r i i i F 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLE 
1000T 
III IV VI VII VIII IX XI XII l-XII 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL LABOUR FORCE 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY MAN 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL WORKING HOURS LOST 
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